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tør brændtorv særlig til husholdningsbruk. Man kan ogsaa være forvisset 
om, at følgerne av den engelske kulstreik vil bli høiere kulpriser. 
En foreteelse, som man i de senere aar har været vidne til, er 
det økede forbruk av stenkul i vore indlandsbyer og bygder. Langt 
oppe i Østerdalens skogbygder brænder man nu kul og koks, fordi 
veden er blit for dyr. Her er brændtorven paa sin plads, men har 
hittil vist sig meget vanskelig at faa indført. I andre dalfører som 
f. eks. Valdres, hvor man ogsaa har anledning til pr. jernbane at skaffe 
sig kul og koks, har man nu og med meget gunstige resultater begyndt 
at anlægge brændtorvfabrikker. Et følgeværdig eksempel for mange 
andre indlandsbygder. 
Den lærdom har vi ialfald faat av den engelske kulgrubestreik, 
at der rnaa skaffes mer brændtoru, og derav følger tillike flere brænd- 
toruanlæg, især inde i landet l 
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DA der nu er utsigt til at. komme istand flere nye brændtorvanlæg rundt om i landet, skal vi gjøre opmerksom paa, at man itide 
maa begynde de forberedende arbeider. Maskinfabrikanterne fører 
sjelden torvmaskiner paa lager, hvorfor bestillinger maa indsendes i 
god tid. 
Overslag og rentabilitetsberegning for brændtorvanlæg kan erholdes 
omkostningsfrit ved henvendelse til Det Norske Myrselskaps kontor, 
Kristiania. Der ønskes da gjerne oplyst myrens omtrentlige -størrelse, 
dybde, beskaffenhet og beliggenhet, samt opgaver over de stedlige av- 
sætningsforhold for brændslet m. m. 
Av hensyn til tiden vil det være ønskelig at anmodninger om at 
erholde saadanne overslag indkommer snarest mulig. 
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